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（ 続紙 １ ）                             






The gene regulatory network in the anterior neural plate border of ascidian 



















ところ、Foxc遺伝子およびMAPK (mitogen-activated protein kinase)シグナル伝達経路によって制御され
ていることが分かった。また、Zf220がFoxgの発現を抑制していることも分かった。 
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